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LIST OF MEMBERS OF ASSOCIATION
Crown Point-Lake County
Brown, Jose h Earl
Hershman, George E.
Nixon, Russell A.
Pattee, Frank B.
Smith, Martin J.
Sullivan, T. Joseph, Judge
East Chicago-Lake Co.
Bochnowski, A. A.
Carroll, Hugh E.
Cohen, Loyd Justin
Cohen, Hyman V.
Crites, Judge M. E.
Delnicki, Charles C.
Estill, Robert G.
Havran, Michael
Johnson, Randall
McAtee, Jesse W.
Marttila, Sulo J.
Mosny, Joseph
Murphy, Lester F.
Nienijec, James J.
Roe, Willis E.
Specter, Melvin H.
Twyman, Allen P.
XVasko, Joseph J.
Zivich, A. L.
Gary-Lake Co.
Barr, John A.
Blake. Daniel B., III
Call, Kenneth
Chudom, Morris
Draper, Alfred P.
Draper. Floyd S.
Egan, Fred A.
Etehborn, Frederich F.
Fletcher, Everett J.
Chesterton-Porter Co.
Ruge, Mox G.
Culver-Marshall Co.
Osborn, William 0.
Delph--Carroll Co.
Boum, David R.
Ives, Joseph T.
McCormick, Watson C.
Obear, George XV.
Fowler, Benton Co.
Dumas, James F.
Keitland-Newton Co.
Cunningham, T. B.
Molter, Agnes
Buck Creek-Tippecanoe Co.
Zebrowski, George
Knox-Starke Co.
Fletcher, James C.
Lundin, Charles S.
Reed, William J.
Lafayette-Tippecanoe Co.
Baird, Rochester
Ball. Cable Gordon
FIRST DISTRICT
Force. Ernest W.
Gavit, Albert H.
Gavit, Frank N.
George, Louis H.
Grinnell, Leon M.
Hodges, Thomas M.
Hodges, V. F.
Holovachka, M. M.
Hulbert, George V.
Hyman, Abraham S.
Kaplan, Richard S.
London, George E.
MacCracken, R. H.
Melvin, Richard S.
Moore, Robert H.
Pachter, Ralph M.
Parmalee, Kenneth A.
Patterson, James A.
Pyatt, R. R.
Richardson, Robert E.
Ridgely, C. V.
Rose, George P.
Rubin, Harry
Sackett, Henry R.
Starr. Oliver
Stefanscik, P. Joe
Stiles. Harold E.
Terner, Samuel M.
Thomas, Ray C.
Wiser, R. E.
Witko. Andrew N.
Hammond-Lake Co.
Belshaw, 1A. Elliot
Bomberger, Charles G.
Bomberger, Louden L.
Brown, Robert C.
Cavanaugh, M. F.
Crumpacker, Frederick C.
SECOND DISTRICT
Branigin, Roger D.
Burnett, Charles A.
Calvert, D. Preston
Devol, Brenton A.
Gery, Vernon E.
Kolthoff, Elizabeth
'Mayfield, Ambrose
McCarthy, Edwin
Parkinson, W. Lynn
Patton, George B.
Porter, James H.
Prass, Fred N.
Randolph, Edgar D.
Randolph, John B.
Raub, Edward B., Jr.
Robertson. Charles H.
Schultz, Harry P.
Street, Roy C.
Stuart. Allison E.
Vaughn, Charles L.
Lake Village-Newton
Peters, Victor S.
Roberts, Victor J.
Robinson, Edwin L.
Logansport-Cass Co.
Arthur, Robert J.
Hanna, Frederick B.
Long, Benjamin F.
Molique, Richard A.
Friduss. Fillmore E.
Friedrich. Edwin H.
Galvin, Timothy P.
Gantenbein, Forrest E.
Haney, Oscar
Harrison. C. Ballard
Highland, Alfred H.
Huebner, Arnold G.
Huebner, Carl A.
Huffman. Lawrence L.
Leasure, Herbert T.
Lynch, Daniel D.
Morthland, John V.
O'Brien, Paul L.
Panea, George
Peters. Glenn D.
Phillips, Claude E.
Pierce, M. R.
Reiter, Judge Virgil S.
Roberts. Edmond
Royce, Rae M.
Slaughter, G. W.
Sproat, E. G.
Strickland, Judge Harold L.
Tinkham, C. Bonar
Tinkham. Richard P.
Travis, William Lester
Wilson, Jesse E.
Wilson, Wasson J.
Indiana Harbor-Lake Co.
MacLennan, John A.
Murray, V. J.
Van Horne, Willard B.
Whliting-Lake Co.
Ahlgren, Oscar A.
Powers. Harry E.
Smith. Walter H.
Sullivan, Joseph P.
Myers, Paul
O'Neill, Donald D.
O'Neill, Lynn
Small, Herbert F.
Smith, Leland L.
Tuberty, Harold J.
Williams, Donald E.
Yarlott, Charles E.
Monticello-Whlte Co.
Cowger, Clarence R.
North Judson. Starke Co.
Knachel. Clarence R.
Miller, Harry C.
Plymouth-Marshall Co.
Carson, Claude D.
Chipman, Judge Albert B.
Day, Daniel E.
Dexter, Galeman
Kitch. John V.
Marsh, Alvin F.
Shakes, Rudolph V.
Stevens, George F.
Rensselaer-Jasper Co.
Hanley, Charles V.
Hanley, Cope J.
LaRue, Emmet M.
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Rochester-Fulton Co.
Holman, George W.
Roselawn-Newton Co.
Jaye, George
Valparaiso-Porter Co.
Daly, William
Freund, Edmund J.
Morland, John W.
Rockwell, Judge Mark B.
Elkhart-Elkhart Co.
Burke, Hawley 0.
Cawley, Verne G.
Happer, Thomas V.
Proctor, Robert E.
Raymer, Clarendon Clyde
Raymer, Stanley A.
Williams, Margaret
Goshen-Elkhart Co.
Beck,. Robert G.
Deahl, Ray
Hartzog, Robert B.
Mehl. Wallace W.
Pepple, George L.
Rippey, H. E.
Simpson, Judge Aldo J.
Whippy, L. Burr
Yoder, J. S.
LaPorte-LaPorte Co.
Hickey, Andrew J.
Levine, Isadore E.
Raelson, Arthur
Rees. Ben C.
Shields, Clarence V.
Thompson, Frederick M., Jr.
Worden, Judge Wirt
Michigan City-LaPorte Co.
Glasscott, Robert E.
Gleason, James F.
Gleason, James P.
Krueger, Frederich H.
Parent, Walter E.
Rommes, Warren J.
Albion-Noble Co.
Barker, Claud V.
Anoola-Steuben Co.
Dygert, Olen C.
Carlin, Judge Clyde C.
Wood, Judge A. C.
Wood, Theodore T.
Auburn--DeKalb Co.
Atkinson, Edgar W.
Endicott, William P.
Gibbs, Cloy M.
Green. Monte Lee
Husselman, Win.
Link. Dan M.
Parker, Paul G.
Stump, W. D.
Bluffton-Wells Co.
Edris, John H.
Eichhorn, W. H.
Gordon, Frank W.
Warsaa-Kosciusko Co.
Bowser, Francis K.
Bowser, George M.
Brubaker, Walter
Butt, George F.
Gochenour, Merl L.
Collins, Cecil R.
Graham, Ezra W.
Headley, J. Edward
Rowdabaugh, Seth E.
THIRD DISTRICT
Smith, Russell W.
Storen, Mark
Sweeney, Clarence T.
Tuthill, Harry B.
Williams, Neville V.
Williams. Walter C.
Mishawaka-St. Joseph Co.
Bingham, Charles W.
Bingham, J. Fred
Feig, Ralph S.
Schindler, John W.
Van Tilbury, Leo
Walton, E. Spencer
Notre Dame-St. Joseph Co.
Konop, Dean Thomas F.
South Bend-St. Joseph Co.
Arnold, Walter R.
Baer, Frederick K.
Beamer, George N.
Bertsch, William A.
Bon Durant. Robert
Brownstein, Harry
Butler, Paul M.
Carlisle, Woodson S.
Chapleau, Louis C.
Crabill, Will G.
Crumpacker, Shepard J.
Deahl, Judge Orlo R.
Doran, M. Edward
Dressel, Fred B.
DuComb, Clifford V.
Farabaugh, Galitzen A.
Farnan, James J.
Feldman, George G.
FOURTH DISTRICT
Hamilton, A. Walter
Simmons, Abram
Butler
Angelone, James A.
Churubusco-Whitley
Pefley, Lowell L.
Columbia City-Whitley Co.
Bloom, Benton J.
Bloom, Benton W.
Foust, Clean H., Jr.
Harrison, Joseph R.
Decatur-Adams Co.
Heller, Henry B.
Nelson, Nathan C.
Fort Wayne-Allen Co.
Aiken, Arthur L.
Albright, Herbert A.
Baird, R. F.
Royse, Lemuel W.
Sloane, John A.
Vanderveer, Judge Donald
Winamac-Pulaski Co.
Gast, K. Stuart
Spangler, John M.
Flora-Carroll Co.
Bishop, A. D.
Garnitz, Irving
Hammerschmidt. Louis M.
Hartzer, Norman
Huguenard, Aaron H.
Hunter. Edwin W.
Jackson, William 0.
Jellison, Floyd 0.
Johannes, A. W.
Jones, V. G.
Jones, Frances
Kurtz, George A.
Lamberson, Leo J.
Manion, Clarence E.
Montgomery, Chester R.
Niemiec, John Wilfred
Nyikos, Joseph W.
Oare, Judge Lenn J.
Oare, Robert L.
Obenchain, Roland
Parker, Samuel
Patton. Marcus L.
Peak, Judge J. Elmer
Pearse, Richard N.
Pettengill, Samuel B.
Pieroni, Charles M.
Pyle, Judge Dan
Romig, Iden S.
Roper, Joseph A.
Seebirt, Eli F.
Segal, Solomon
Shively, Dudley Morton
Shively, John C.
Spevak, Jacob I.
Thornburg. James F.
Voor, William E.
Wattles, Charles P.
Werwinski, Ignatius K.
Yeagley, J. Walter
Baird, R. F, Jr.
Barrett, James M. Jr.
Bond. C. Z.
Cleland, Samuel C.
Ewbank, Albert W.
Flanagan, Dan C.
Fleming, James R.
Fleming, W. Robert
Fruechtenicht. William
Fuelber, 0. E.
Hasley, Henry
Heaton, Benjamin F.
Heaton, David R.
Heaton. Owen N.
Helmke. Walter E.
Hogan, Frank M.
Hulse, Elwin M.
Hunt, Leigh L.
Jackson, Samuel D.
Jasper, Paul G.
Keane, William G.
Koenemann. E. T.
Kowalcyk, George
Kuhne, Charles W.
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Leas, Fay W. Peters, R. Earl
Lomont, Allen C. Powlen. Robert B.
Luecke, Martin Reed, Clyde
Martin, John F. Rose, James K.
McCoy, Clyde A. Rothberg, Sol
McNabb, Judge Clarence R. Schulz, Roland R.
McNagny. Phil M. Shambaugh, Willard
Meyers, Edward W. Shoaff, Fred B.
Moorhead. Thomas G. Teeple, Richard S.
Morris, John, Jr. Thomas, Edwin R.
Muller, Judge Harry XV. Townsend, Howard L.
Newkirk, James R. Uhrlaub, John C.
Niezer, Charles M. Vernor. Garth
Niezer, Louis F. Vesey, Allen J.
Nusbaum, Frank B. Welty, Roy
Parry, Arthur V. Zollars, Fred E.
Frankfort-Clinton Co.
CambellFred W.Grubr, Earl F.
Harker. Russell P.
Merchant, Perry XV.
Morrison, Willard C.
Robison. William
Ryan, Thomas M.
Gas City-Grant Co.
Nesbitt, Howell D.
Hartford City-Blackford Co.
Bonham, Robert V.
Burns, Judge V. A.
Emshwiller, James R.
Peterson, Max C.
Huntington-Huntngton Co.
Ade, Ray
Bonewitz, Garl
Bowers, Lee M.
Cline, Claude
Freightner, Mlo N.
Glenn, Burr
Huffman, Russell
Kelsey, Knowlton H.
Kenner, Judge Sumner
Krieg, Otto H., Judge
Lesh, Eben
Lesh, Joseph H.
O'Malley, Mart J.
Palmer, Arthur J.
Schreck, Reuben G.
Sees, John V.
Spencer, H. B.
Jonesboro-Grant Co.
Friedline, Elmer E.
Friedline. F. 0.
Lucas, Alva N.
FIFTH DISTRICT
Kokomo-Howard Co.
Coffel, Virgil L.
Cripe, Joseph
Elliott, Donald F.
Fell, John E.
Harness. Forest A.
Hillis, Glen Raymond
Manning, Arthur
Marshall, John
McClure, Lloyd
Naftzger, V. L.
Shenk, George B.
Marion-Grant Co.
Batton, Robert R.
Berman, Reuben
Browne, John R.
Campbell, John 0.
Carpenter, L. Hewitt
Charles, Robert F.Condo, Gus S.
Crasher, Robert V.
Davis, Heber S.
Dempsey, Roy
Dickey, Oran V.
Ewer, J. Bertrand
Ferree, Ernest F.
Fleck, Henry A.
Garrison, Charles L.
Gemmiil, Robert A.
Graves, E. H.
Hardin, Harley F.
Hardy, Althea
Harker, Albert L.
Hays, Edward C.
Lett, Julian T.
Osburn. A. A.
Pack, Ralph W.
Rauch, George W.
Roberts, Harry E.
Shadle, Charles L.
Tegarden, John N.
Garrctt-DeKaJb Co.
Mountz, Howard W.
Mountz, George E.
Kendallville-Noble Co.
Thrapp, Glenn E.
LaGrange--(LaGrange Co.)
Schultess, Leroy K.
New Haven-Allen Co.
Snaman, Edward H.
Waterloo--DeKalb Co.
Croddy, Forrest C.
Van Atta, Robert A.
VanEseltine, Donald D.
Wagoner, John D.
Matthews-(Grant County)
Davis, Fremont
North Manchester-Wabash
Co.
Garber, George D.
Kelton, John F.
Peru-Miami Co.
Arnold, Leroy 0.
Bailey, Henry S.
Byron, Philip E., Jr.
Cole, Albert Harvey
Dice, Frank V.
Duke, Charles Emerson
Hurst, Hurd J.
Keith. Russell T.
Miller, James L.
Phelps, Judge Hal C.
Rhodes, David E.
Rhodes, Russell R.
Wildman, Russell J.
Portland-Jay Co.
Abromson, Albert A.
Chenoweth, E. F.
Meeker, J. Gordon
Moran, James J.
Wheat, Roscoe D.
Tipton-Tipton Co.
Appleton, Allen A.
unt. Clean W.
Russell. Frank B.
Wheatley, Oliver D.
Wabash-Wabash Co.
Bent, Walter S.
Kenneday, Judge Byron C.
King, Kenneth A.
Plummer, Franklin W.
Plummer, Howard E.
SIXTH DISTRICT
Clinton-Vermillion Co. Crawfordsville-Montgomery Danville-Hendricks Co.
Fisher, Frank Co. Blessing, Edgar M.
Lyday, Mark W. Fine, Harry N. Gaston, Carey W.
Owens, Mrs. Ruth Delp Foley, Bernard B. Hanna, Judge Horace L.
Shaw, Wayne L. Haney, Walter N. Kahl, Archie J.
Wisehart, H. H. Harding, Chase Sears, Charles V.
Harding, Robert B. Semones, Harney F.
Covington-Fountain Co. Husted, Selwyn F. Stevenson, Judge A. J.
Dice, C. W. Kummings, William XV.
Little, Lindley P. Newlin, John B. Greencastle-Putnam Co.
Little, Lindley P. Rice, Judge Edgar A. Boyd, Rexell H.
Philpott, Claude B. Ristine, Harley T. Hamilton, Francis N.
Rateliff, Omar B. Sigmond, H. 0. McGaughey, Charles
White, WViiliam Nelson Sommer, Howard A. Sutherlin, Roy C.
White, Luke Spencer, Valter W. Sutherlin, V. M.
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Ladoga-Montgomery Co.
Marks, Robert W.
Lebanon-Boone Co.
Adney, Richard W.
Adney, Roy W.
Boyd, Clarence H.
Gullion, Edward C.
Hornaday, Judge John W.
Parr, Allen A.
Parr, Willett H.
Parr, Willett H., Jr.
Rogers, Elza 0.
Smith, William H.
Thompson, Charles F.
Voris, Fremont N.
Newport-Vermillion Co.
Bingham, G. Edward
Carithers, John W.
Deedley, E. J.
Sawyer, Colonel C.
Noblesville-Hamilton Co.
Cloe, Lawrence C.
Fertig, Emmet R.
Hines, Judge Fred E.
Mann. 0. R.
Neal, Judge Noel C.
Vestal, Meade
Waltz, Ralph H.
Bicknell-Knox Co.
Jones, James A.
Loucks, Merle C.
Bloomfield-Greene Co.
Crane, J. Clyde
Moomaw, John 0.
Pate, Allen G.
Bloomington-Monroe Co.
Baker, Leroy
Black, R. I.
Blair, James W.
Bowman, M. J.
Brown, Robert C.
Corr, Edwin
Cook, Floyd F.
Evens, Alfred C.
Gavit, Dean Bernard C.
Henley, George W.
Hitchcock, Fred
Jones. Forrest
Harper, Fowler V.
Louden, Theodore J.
Martindale, J. Ralph
Miller. Robert G.
Regester, James 'R.
Regester, John F.
Robinson, James J.
Rogers, Judge Donald A.
Willis, Hugh E.
Wilson, James B.
Brazil-Clay Co.
Baumunk, Judge John W.
Lee, Samuel W.
Rawley, John M.
Walton, John
Clay City-Clay Co.
Burns, James L.
Rockville-Parke Co.
Hancock, Judge Howard L.
MeFaddin, Howard C.
McFaddin. John M.
McFaddin, John S.
Terre Haute-Vigo Co.
Adamson, Henry
Aikman, H. B.
Beasley, John H.
Biel, John G.
Blair, Russell
Blumberg, Benjamin
Cooke, William H.
Countryman, John B.
Crawford, Frank, J.
Davis, Wilbur E., Jr.
Dix, Floyd E.
Dix, George 0.
Duffy, Joseph P.
Everett, Edward S.
Fitzgerald, John M.
Gambill, Gilbert W.
Griffith, Edward F.
Hertwig, Paul 0.
Kearns, Raymond J.
Krackenberger, Herman W.
Krackenberger, Peter
Leveque, Louis D.
Melton. Charles A.
Marshall, Leonard B.
SEVENTH DISTRICT
Franklin-Johnson Co.
Haymaker, Ira, Jr.
LaGrange, Richard L.
Miller. Fremont
Staff, George B.
White, George I.
Linton-Greene Co.
O'Connor, J. Everett
Vincent, Roosevelt McKin-
ley
Loogootee-Martin Co.
Seal, Ralph A.
Martinsville-Morgan Co.
Caldwell, Pauline
Elliott. Homer
Hurt, John E.
McNutt, John C.
Walsh, John R.
Princeton-Gibson Co.
Ballard, John T.
Eby, Judge A. Dale
McDonald, Douglass H.
McDonald, T. Morton
Trippett, Sanford
Shoals-Martin Co.
Gilkison, Francis E.
Spencer-Owen Co.
Harrison, John E.
Hickam, Willis
Hoadley, Arthur T.
Martin. Frank M.
Treadway, William E.
Sullivan-Sullivan Co.
Bedwell, Charles H.
Chaney, John C.
Miller. Abraham L.
Miller, Frank R.
Newsom, Floyd P.
Nicoson, Maurice J.
O'Mara, Thomas F.
Patterson, Robert G.
Piety, Charles E.
Piety, James E.
Piety, John 0.
Post, Clarence A.
Randel, Clyde R.
Royse, Samuel D.
Scott, George A.
Shafer, Paul R.
Simpson, Harrold
Small. B. F.
Sutin. Lewis R.
Thoms, Fred H.
Wade. Frank C.
Walters, Frank P.
Wallace, Harry S.
Wallace, Leon H.
Woodsmall, Dorleen
Woodsmall, Harlan M.
Veedersburg-Fountain Co.
Wallace, Forest
Wallace, James B.
Williamsport-Warren Co.
Ringer, Victor H.
Hays, Hinkle C.
Hays, Will H.
Owens, Alonzo C.
Taylor, John S.
Vanier, J. Olias
Vincennes-Knox Co.
Alsop, T. Ralph
Arterburn. Norman F.
Combs, Wayne
Culbertson. D. Frank
Emison, Ewing
Foncannon. Horace A.
Grayson, John M.
Hart, Arthur Lee
Hill, William H.
Hoover, Judge William S.
Huston, Chester H.
Kelley, Robert C.
Kessinger, C. B.
Kimnmell, Joseph W.
Lewis, James S.
Miller, Lyle E.
Morris. Robert Win.
Ramsey, John A.
Reel, Robert E.
Robbins, H. M.
Shake, Curtis G.
Shake, Gilbert
Welsh, Matthew E.
Willoughby, Benjamin M.
Umfleet, Clarence
Young, Floyd L.
Washington-Davess Co.
Allen. A. W.
Chattin, Carl L.
Hastings, Elmer E.
Hastings, John S.
Hyatt, Robert J.
Padgett, Alvin
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Boonvlle
Beavers, Addison M,.
Cannelton-Perry Co.
XWaldschmidt, Vm. H.
Waldschmidt. William I.
Corydon-Harrison Co.
Lottick, Judge Clyde R.
O'Bannon, .Lew I.
English-Crawford Co.
Luckett, John H.
Luckett, Kenneth J.
Mock, Glen
Evansville-Vanderburgh Co.
Bamberger, Fred P.
Bold, John D. T.
Buente, Judge Benjamin E.
Condit, Forrest M.
Craig, Edmund L.
Craig, William L.
Crenshaw, Ernest J.
Clippinger. V. C.
Darby, Phelps
Denton. Winfield K.
Dies, Harry P.
Durre, Edgar
Early, John E.
Aurora-Dearborns Co.
Dean, Willard M.
Denmure, Hartell F.
Batesville-Ripley Co.
Bohland, Michael F.
Wycoff, A. B.
Bedford-Lawrence Co.
Baker, H. Wayne
Brooks, William F.
Clark, William E.
Donovan, Clarence J.
Fields, Albert J.
Long, David F.
Mellen. Robert L.
Borden-Clark Co.
Thomas, Delrue
Brookville-Franklin Co.
Copes, Kenneth E.
Hubbard, Orville W.
O'Byrne, Judge Roscoe C.
Jonas, Louis A.
McCarty, V. J.
Mullin, George E.
Mullin, James P.
Peine, Albert J.
Young, Orville
Brownstown-Jackson Co.
Nierman, Allen H.
Columbus-Bartholomew Co.
Baker. Charles S.
Conner, A. T.
Crouch, Edwin G.
Custer, Clarence E.
EIGHTH DISTRICT
Enlow, Robert Cooke
Fine, Isadore
Fish, Frank M.
Frick, Bernard A.
Hatfield, Frank H.
Hatfield, Joe S.
Heilman, George D.
Henning, Edwin C.
Iglehart, Joseph H.
Kahn, Isidor
Kerr, Anson L.
McGinnis. Richard R.
Miller, Milford M.
Ortmeyer, Daniel H.
Ortmeyer, Edmund F.
Ranes, George R.
Roberts, Louis L.
Schmidt, Paul H.
Spencer, John W.
Stone, Arthur C.
Trautman, Herman L.
Veneman, Judge Albert J.
Walker, Henry B.
Warren, Leo
Waller, Richard
Wendt, Donald IV.
Werner, Charles F.
WiJliams, Travis B.
Zutt, Daniel J.
Huntingburg-Dubois Co.
Stimson, A. R.
NINTH DISTRICT
Dobbins, William H.
Duncan, V. C.
Fraker, Ralph V.
Long, Judge George V.
Long, Philip R.
Phillips, Albert V.
Richman, Frank N.
Sharpnack, Julian
Shinn, Donald P.
Summa, John E.
Valker, Charlton J.
Dillsboro
Sale, Edgar S.
Dupont-Jefferson Co.
Graston, Maurice V.
Jeffersonville-Clark Co.
Bottorff, James L.
Deibel. Ellis
Fox, Charles C.
Fox. WVilmer T.
Kopp, Judge George C.
Prentice. Walter E.
Smith, Homer D.
Voigt, Owen
Lawrenceburg-Dearborn Co.
Bielby, Chester E.
Bielby, Estal G.
Ewan, Richard K.
Lowe, Judge Charles A.
McManaman. Morris W.
Ritzmann, Robert A.
Madison-Jefferson Ci.
Cooper, Joseph M.
Dowell, Paul F.
Jasper-Dubois Co.
Nordhoff. Arthur C.
Mt. Vernon-Posey Co.
Blackburn, James H.
Smith, XVm. Claude
Wilson, William 0.
New Albany-Floyd Co.
Cody, John A., Jr.
Darneal, Roy W.
Biggerstaff, Comer
Bulleit, Robert C.
Kelso, Charles D.
Leist, Nicholas L.
McLinn, Evan A.
Orbison, Telford B.
Paris, Judge John 1,1.
Phillips, Roger H.
Petersburg-Pike Co.
Chappell, John K.
Gray, Carl M.
Nixon, Lester
Rockport-Spencer Co.
Day, David I., Jr.
Tell City-Perry Co.
Ewing, Urdix B.
Milan-Ripley Co.
Connelley, Sam A.
Peak, Robert A.
Mitchell
Colker, Robert F.
Stipp, V. E.
Nashville
Dumas, Paul
Rogers, Grant
North Vernon-Jennings Co.
Fitzgerald, William, Jr.
Mathews, Fred S.
Spillman, Barney J.
Verbarg, Joseph V.
Vadsworth, Floyd E.
Orleans-Orange Co.
Hell, Henry L.
Osgood-Ripley Co.
Creigmile, Kathryn
Criegniile. Robert A.
Huntington, Alfred E.
Schroder, Wm. J.
Turner, William M.
Vayhinger. Vernon hi.
Wright, Ewing E.
Paoli-Orange Co.
Chatham. L. Willis
Prime, George H.
Ralston, Robert S.
Tucker, James Md.
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Rising Sun
Ricketts. Win. D.
Scottsburg-Scott Co.
Hays, Mark
McCalla, Harry E.
Cambridge City-Wayne Co.
Peters. Bruce L.
Connersville-Fayette Co.
Hanby, Leroy C.
Heeb. Albert P.
Himelick, E. Ralph
Johnston, Judge G. Edwin
Rogers, Garfield H.
Roots. Clarence S.
Springer, Raymond S.
Gaston-Delaware Co.
Smith, Alden J.
Greensburg-Decatur Co.
Craig, John W.
Davidson, Thomas E.
Goddard, John W.
Hite, Edgar E.
Myers, David A.
Rolfes, Raymond B.
Turner, Rollin A.
Wickens, Hugh D.
Wickens, Hubert E.
Woodfill, William L.
Muncie-Delaware Co.
Bales, William H.
Bracken, Alexander M.
Bracken, Leonidas L.
Anderson--Madison Co.
Anderson, H. J.
Arnkens, Conrad S.
Busby, Judge Lawrence M.
Campbell, Judge Bartlett H.
Cleveland, Sid M.
Davisson, Clarence 0.
Diven, Albert
Free, Wade H.
Jones, John A.
Mays, Lawrence V.
McDaniels, Everett E.
Neff, Harry G.
Shine, G. P.
Southport-Marion Co.
Kissling, Fred H.
Indianapolis-Maron Co.
Indianapolis
Adams, Robert A.
Allen, Clarence M.
Alpert, Harry A.
Armstrong, Robert Douglas
Armstrong, V. M.
Seymour-ackson Co.
Hoffar, Taylor T.
Lewis, John M.
Montgomery, Coulter M.
Montgomery, T. Harlan
Versailles-Ripley Co.
Linkmeyer, Carl C.
TENTH DISTRICT
Bracken, Thomas E.
Cecil, Ralph V.
Clark, Ray W.
Dobbs, Frederick G.
Goodnonugh, Earl P.
Gray, Myron H.
Haymond, William T.
Jewett, George S.
Lapin, Archie
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